



Uz vijest o smrti dr. Leooa Gcrškovića 
Utemeljitelj politologije 
V"I)C:Sl o smrti pc-ofcsora Lm1111 Cedkmiill osallito je ruruhla one suradnike FaluJteta poli-
tićJcih uranosri u Zagrebu koje je pro( Gcr!kovi~. kao prvi dekan Falwllelll. okupio u jesen 1962. 
godil~t, prije punih trideset godinn, da ujedno započnu si:V'aranje novog fakulteta. U porccima 
n:alnoe~tirajučc:J socijalizma politika je bila rczctvil'llna za poYiutenc., a ustanove u kojim.a 
se proubrv3Ja politika i obtamvali ljudi liO su htjeli &jeti za politiku i od politike bile su ustanov-
ljene bo in.<>~itucije za obrazovanje povlaltenih. Instituti ili ~e političke A:olc bill su ueilišta 
na kojima 10u osposobljavani provJereni da budu povjerenici komunistićlte partije u ozbiljenju 
njezine povije.~ne misije. OvaJcvo razumijevanje politike, k:.o djelatnosti i kao nauka, svojstveno 
staljinskom razumijevanju socijalizma, ,mvladavalo je do 1962. Jodine i u Jugoslaviji. Zato su 
bile usunovljene visoke U:ole pod patror1atom komunističke panije. 
U~c:meljenje Fali:ulteb pnlitičkih znanosti u Zagrebu kao svcuč.ili!ne institucije, OCVO<"ene svim 
gndanima zainteresiranima T..a politiku i političku ma nost, nije bilo tell posljedica i izroz razvoja 
znanosti, nego i institucionalizacija druaačijeg, dcmokrutskijca razumijevanja društva i politike. 
Nije sJuaajno ~to je upravo pc-oL Gerlltavit izabran da kao prvi dekan ustanovi Fakultet 
političkih nauka. On F· dakako, ZlliiO b ko JC u druliYU u ko;tmu tivi bavljenje politikom ~ 
vlastica ljudi posebnO& tov., a.li je to ddao nuinim prijehznim stadljem toji moraju prevladati 
prije svega oni među odabranima koji ?,nadu kako djeluju na promicanju slobode svih. Stoga i 
nije uzirao od praktične politike. P.raktično-politirno djelovanje omoau~ilo mu je da uvidi .kako 
politika u modernim dndtvim11 nije tek pco;ebna djelatnost drža'lle ill poY!Utcne ,rupe, nego 
proces konstituiranja zajednice. Sbvataj!Ki kakn tndidonaln11 teorija dd~ i ustavno pnvo ne 
motu valjano razumjeti fenomen političkoga, on je utemeljio discipfinu PolitiOa sutt:m teleći 
istaknuti kako je razumijevanje ustrojstva cjeline 7-'ljednice pretpostavka poimanja osobitosti po-
litike. 
Mijenjajući predmet isuativanja, on je spoz.nao i nutnost promjene metoda u inrativanju 
PQiitikc:. Nasupc-ot ~oj USl2VIIO-pravnoj interpretaciji ustava dd.ave ili~ c:szcFZi 
iskaza ldasik11 za&OVlltao je empirijsko istrativanje pojedina& JIOiitičkot sistema. Uvjerenje da 
iskazi o politici mogu postati znanost i izvriiti ~'VOju prosvjetitelj!Oku [unkeiju jedino ako tu objav-
ljivanjem izlotcni kriti~kom prosuđivanju, pmr. Ocr§kovi<! je očitovuo utemeljenjem ČI\Sopisa •Po-
lititka mi.ulo•. lpak, IUJibicija da sc ozbilji ideja sadrži razliku izmedu kkje i ozbiljenja. Ona je 
uzrok napelalli. Prot Ged.lcović je sume čvmo vjcrono u stvaralatku moć M)jih Ideja da bi 
trpio razliku i%medu njih i OlbifJCnja. VJC!lMIO je bko 1110r111 revolucionirati abdcms.lci svijet. 
To je bilo izlazište rucjtpa izmedu onop lro je prof. C.etšt.ovit zamislio i instinacije ..koja je 
nastala i razvijala s vlastitom logikom. Rezultat su bile nesuglasice zbog kojih je otišao s Fakulteta 
prije nego Ito je dovrf10 svoje djelo i prije neao Ito je sam Ulio. 
ProC. Gertlcavi<! je pripadao &enenciji jucosbvenskih komunista koji su bili svjcml da 1110nju 
rukinuti s realno episticajućlm socijalizmom, ali su bili suvik ukorijenjeni u istoj ndiciji da bi 
izddali promjene Ito ih je zahtijevao caj raskid. On je pripadao &eneraciji mmsmnika koja je 
spoznala mll11n proces razvoja Manosti, ali se oajcćaln suvik dužnom vlastitoj tradiciji da bi 
il:vela sve teorijske konzekvencije ove spoznaje. Po tomu on je bio ćovjelt svoga vremena. 
Usunovljujući Fakultet političkih tnaDOSti i politologiju kao znanstvenu disciplinu, on je ipak 
stvorio cf)Clu sposobno da ta nadtivi. To je neprolazna tiiSiup. 
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